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John Carroll University 
COMMENCEMENT 
August :30, 1996 
Tlw st01w <:af\ings on tlw cover are found on John CarroiiUn i\('r<;it~ :., buildings. 
Tlw images f(•atured here represPnl (l<•ft to right. top to botlolll ) 
faith. hope, justice and f(>rtitucl('. 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIO 'AL 
AMERICA, THE BEAUTIFU L 
0 l~t·auhful for 'vauou' ,~j,., 
For :uuber wa\'cs uf ~min. 
Fur purplt• urtllllllam m.rjt·,lit'' 
Ahow Lh<' fmilt'd plmn1 
A11w rica1 Arnf'ric-al Cod ~twd IIi' ~rat·r· on thn• 
Ami c:nmn thy ~O<x l with hrolhcriHxKI 
Frorn ~c·a to shming sea 
0 lx·autrful for patriot drl'<l111 
Tleat S(•es bt•}tHid tht· yt•.tr' 
·nrirw alabaster l'itics glear n 
t.:ndimmcd bv lnunan tt•ars1 
\ meri<:a1 Amt•rica1 Cod 'ht'<l l h' ~IN· un tht'<', 
And cr0\\11 thy gO<x.l \dth hrotlwrhood 
£'rom ~;t to ~himng M'•' 
INVOCATION 
Rev. Thomas L. Schubcck, S.J. 
A<;socinte Professor and Clwil])('rwm, 
Department of Religious Studies 
GREETINGS AND 
PRESENTATION OF THE SPEAKEH. 
Rev. John J. Shea, S.J. 
President of the Unit~ersily 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Richard K. Fleischman, Jr. 
Professor of Accounting 
Dr. Fleischman is the current recipient of the Distinguished Facult) ,\ward. This :marc! is presenled 
annuaJI) . du ring thC' May commencement ceremonies. to a member of Lhe John Carroll University 
faculty, selected by the University community, for e.xcellenc<> in classroom teaching. scholarship. 
ad,;sE'ment and lcaderc;hip of stude nts. together witJ1 pruticipalion in ch;c and c.'Ommunity affairs. 
[ J 1 
CO~FERRIXG OF DEGREES 
Re,·. John J. She;t S J 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Cmulklates tcill !Je }Jn'W'IIf('(l by 
, ick R. Baumgartner. Ph.D. 
• l.i~a Kar<'n Baldwin 
uwg11a r'lllll lauflr• 
\l.tttlw" Jost•ph Bc•llflower 
I .aune> lMme Btrko 
Ruzic.t Bo!>njak 
Eric F•tJ:gcrald Bto\\11 
Jc·ITr<"~ Alan Burke 
CathPrint· Linda Carnago 
Kc•,in ~lic:ha<'l Cioppa 
Christopher \-1. Corrigan 
A111ta Lou be Cra'' ford 
· Kevin Patrie~ D'Arcv 
j<'nnifpr Ann Duff) ' 
Mq~an F'rancc·s Gill 
Julie Marie Herceg 
*Jason Adam lleym 
Jamie Lynn Koffler 
/)('(/11 
Bachelor of Arts 
[2] 
· \l k-h,wl Jowph Kn·bs 
\lolh Amw \1 ag0\1th 
\1nada \lat('i 
\lattht•\\ \I JdJ<wl \kQuer~ 
Gc·nic·•w \l et/ 
F,tbio l.t>onardo ~Iota 
KristPn •\ nn :'\ iC'dZ\,;<'<·ki 
Danwl Thnma\ 0 ' \l alia 
\loll) Tira P;l\ olino 
John J. Pizon 
Sa nth I .ouiw Hossate 
Charb A. S;trhcr Ll l 
Tarkc• l.aslwllt• Sims 
Shannon Cay Town~end 
Patrick Con;tn \\'hitc• 
Carolyn Jmn Williams 
• Brian Edward Zukauckas 
\ldis~a \nn Clark 
\larn.u~ \ t•lt>t't"t' Colston 
\l.trk Jowph Fl't-ctlt·.tk 
( :l,urit·t• \nn Hapi-. .. uda. 
c·w,fmuk 
Bachelor of Sciclln' 
I lll \ J.!C)( Tao 
~'ll'llll \lid t<lt'l \\ \ rit·k 
( hmtma \l,ml' / .. otl" 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidate.\ 11 illlw lm'W'Illrrl hy 
Prank J. Na\'ratil, Ph.D. 
/)t'(l/1 
Bachelor of Science in BusiiU'SS. \dminislralicm 
Brian Jos<.•ph Alh<.•rt) 
\ndt•r<;on A. \ll~11 111. 
Cl/111 /mule• 
<\min'" Smtt Aloisi 
\ alori E'< BrozO\ idt 
· Ha~ mond Joseph Ca[X>mle 
C~11tlua ~1 al) Ccm~ 
~I. Dorninit· Cugini 
Jo~<.>plt lliram Dmke 
And) Lyl<.' I Ienton 
Mar1in J awo~ki 
\ l kola j !'I';LS 
Hidrard ( .1rl Klodt Jr. 
Kl'rnwth \Jan Klubnik. 
IIUJ~IIn m 111 Iamie 
Hmalia Tl'rt'sa Labatt• 
Erin \um· \ kl\a, 
\lidrad J Bt·k<·r 
Eu~t·m• (; Riwl 
· <\u~<·la ~ I aria Smdt•r 
~t·ott D;l\;d Zbb 
Bachelor of Scie11ce in Eco~tolllics 
Dean J. Hird 
Undergraduate 1/mwr~ 
To ml'nt tht> distinction cum laue/c. the Bat•talaurt•ah· candiclat<· must <lttain 
a quality point :werage of3.5: magna emu lmcdr. 3 7. wnmw c'lllll laude, 3.9. 
TheSt> honors are insc:rilx>d on tlw diploma. 
[:3] 
CRADUATE SCHOOL 
C arulidnif'' u ill !J. l'n wntnl hy 
Sallv II. W<•tilwirn. Ph D. 
Jane El1;.aheth Ahem 
J at·~ I) .wid t\ mos 
• Ocau 
.\faster of Art\ 
Paul Ralston Bmley III 
~largart't Hose Burzynski-Bay!> 
· Lillian .Monica Ca~st•ll 
Dalctt<• Jt'<lll Dawson 
\ 'al<'ri<' Ho~<· Fal<'~ 
I )<mit• I ~ lattlww Calla 
Briau Douglas I I arper 
Christopher Daniel Kantz 
Lisa Geraei Kasmarc:ak 
· \\'illiam Butler Klaus 
Stal')' \nn Knight 
• Holwrt Charles Lee~ 
I . ois Ell<•n McBride 
\ ll<.'hat-1 Patnt~ \ ld ,au~hlin 
Christoplwr \t('rriman 
D1aut· \largan•t \ll'tt.gt>r 
T<•n•sa \ !aria \ltranda 
Ch ristoplwr Pat r1ck }.lmnirw: 
• Christoplll'r \ \ 'illianr Ni<"astro 
Moni<jllt' Lytll'tl<' OglC'tr<'t.> 
J am•t Sp<•ndal Pasit•t.nyk 
Ch<'l)"l Ann Pl'trns 
Thomas Eclwaru Pfnndstdn 
Erie '\itholw; Hussl'll 
Bonnit• J. Fallon SpitL.nagd 
\l;u k Louis Stl'iger 
\I an. Katherine Stt·wnson 
Crt't{O') Sanford Summers 
Master of Business Adntinislrat ion 
Jaequdinc Bacr-Cowdcl)' 
Lawn·nce E. Browu 
Marc Thomas Cald<'r 
~hlria Macarenu Calzado 
Thom<l~ Mi<.:ha('l Chirumbolc 
~IJI) Louise Dunn 
Richard Mark Cali nat 
141 
lknf-(• Mari<• Tl owplls 
• Brian Alau Laks 
• John S. Larnnwrt 
Maria Bodnar Pinnell 
James Husst>ll Hict• 
• Kurt E\an Ta) lor 




.\faster of Educat icm 
l.i,a ~ Baker 
\ t ra \I alit· Bauman 
K.tthrm \largarl'l Ba\l'{' 
Chri.,tim· \lam• Bidt"<.'ki 
L\lllll' £11<·11 Brickman 
6eniw \larie Burkhart 
· Patricia \n11 Burkhold<>r 
Ellen Huth Bushf'k 
l lallw !Ioiiis Buta• 
• l•:li7.alwt h ~~ ari<· B\'111<' 
Sharo11 Bt>th Deut~ch 
Olivia A DiVita 
\ 'irginia Ann Dremann 
• Carol Calsihl.'l Drosdeck 
Pamela 1\un Edmonds 
Jmephine Mary Everhart 
~:-:11/.aht't lt Jc•atme FarraH 
\ 'id.1e Rae F<•rrar.t 
Sara Ann Freneh 
Cathlyn J Gie'-elman 
Kathlt•en Ann Grubb 
Cannella \laril' Gulick 
Elizabeth ,\nn Hallford 
Kathk·l'll llorej:>ei 
Slwlll'\ 1\nn II uskonen 
Chri,tine ~ larie Johnson 
Li~a B<•madette Johnson 
Susanne Ellt•n Katz 
Juli<• Lynn Kl'melhar 
Adriane Lt:-c Balli 
James PatJiek Conwa~· 
~I arcelo Cali.\tO Gon7.cile7 
• Dwa)1te Hobert Griebel 
• Shirl('~ \'isocan Katl~as 
Master of Science 
\lan \li<'C Klag 
Dori., J 1\.mt,ll 
Crt·~ \nlhtm\ l.aC.uanli,t 
\li I ~um•n Lombardo 
Samlr.t l..c>J~ \lacltrka 
jm't·t•) \l'lh• \le•\lpnw 
( luulm Domth\ \kCL't' 
1\mlrc·' •\nn \l,tllinak \td lalt· 
\lolh 1\.athl<•cn \!(') nt:m• 
Garlund \\'ilham \!ilhmul 111 
:'.lmy Lou llt·nn• ~Jodie 
* C:t•o.fl'r<'\ \ . t-.1ortou 
Barhan~ 1\ m~ O'Connor 
lt•nni lt•r Eli1.abdh Olkowski 
Anita Dianne: Hig_~n., 
j <•nnih•r Sut.annl' S('humadwr 
Soil\ a H<•Ht·c- Singl<•ton 
Stt•phc•n ~h'w1.11k, Jr 
· Pahil·ia I .\1111 ~mith 
Barham Jant• Stt'IT<'n 
· Kathl<>t'll ,\nn St \larit 
· \ntw K.tthlt•<•n Toppt•• 
\Ill\ \ld)onough \ \ 'dwr 
T fill'' Lmn \\ 1tcelcr 
Jod• C.ul \\ 'hilt· 
Lts<t \lari<• Zillllllt'r 
Timoth\ Carl Zinlllwr 
Charlt•J;l. \ . Z11landt 
Robin II utdtill\Oil Zullo 
Can· Ed,,anl Kozc:rski 
* Jmw ~Ialit· ~ l e\serl) 
· j:.Mn '\lltn \\'or~ull 
* ~ing .>.u 
.\' 8. Bccausr l>rirJting deadline~ must ~omctimr~ be nwt /)(fore a flrwlgmdunticm lrst i~ rompilt·d tt i.~ 
}W.\sible that the co11tent~ of the aboi.A' roster may 1101 be l'lllirely accurate. This prog.rtml i.~ 1101 an official 
1111irenily documc'tll and does not constitute a rertificntion that all of those tclwsc 11tmres appear here 
hat·e (lctrwlly COIIIJJ!eted de{!.rt:e requireme11ts. 
[5] 
BE~EDICTIO:\ 
Rc•\. \\'illiam 1 I. \'i<:hol'i. ~.J. 
Professm: Departlfu nt of Phy'iin 
ALMA MATER 
I laillo CmToll. ~ather JH'ar her. 
L<.'t ymr joyful anlht•rJI rin~; 
5ound >·our t-. lothc•r's prais<·. n•wn•ll('r. 
lll:'r fair name• full proud I, \ing. 
Loyal t'ver. hraw· and lnr<•. 
Oau~;hters. som of Carroll U 
Pk•dge our lm c to \lma \l,t!t'r, 
To thr Gold <Uld Blu<>; 
Pl(;'(lgt• <lJJr 10\ e to \lma \latt•r, 
To thc> Gold all( I Blm·. 
RECESSIONAL 
f ll1111C:'diatel~ follO\\illg the C'X(•rci~<'S, 
:JI are wdcom<' to refreshm<•nts on the Nathan D:wh)' Plaza. 
Incidental Music b) 
Cleveland Lyric: Brass 
[6] 
THE UNIVERSITY MACE 
\\'lll'u unh<'rsitws and parlianwnts .tbout tlw world gat lwr togetlwr in ~olemn 
as~<·mhh. tht• \\'a\ i~ oftpn ){'d h' a mace bearer cam1ng an omamt·nta.l short staiT that i 
the s~ 111 hoi of th(· authori l) of tl{t> gathe1in~ hod:. Tiw mnboh Pari~ prede<.·Pssm \\as the 
Hon1<111 j{IW'l'\, a hundlt· of nxh bound together and carri<'d in front of magistrat<>s. crowds 
in tht· -,tn·<·t., wein~ th<· fasces would gi\e wa) to the magistralt>'s autholit:. Tlw nwdit•nll 
lll<tt·t• was original!~ a bl tl nt weapon fa,ored hy derg) who W<'rt' forhiddeu to usc the 
sword. ll also <.'' oht>d in to a symbol of authority; trowels quiekl) made "a~ for an~ one 
c:anying su<"h a S)111hol. 
The design at tlw top of the University Mac<' dt•riws fmm tlw toub of anns on the 
univcrsitr st•al, emhle111s of Ignatius Loyola, fmmd<•r of tlw Jt•suil'i. Sunnounted by a cross, 
two bronze woh·cs on <'ither side of a brass c:auldron stand forth<' Loyolas. Tlw Onaz elan. 
his maternal si<k•. is sign iflE'd by fourteen altemaling rc•d and gold hands of l'rltlmt•llrd 
coppN, set at a11 anglt> around the head of the lllat:e. l3C'nf:'ath is the insniplion in 
Latin: John Carroll Uni\ e r sity 1886. From the <.-ross at the top to tlw hom button at the 
base the mac<' is 46 inches tall; it weighs 100 Ollll<.>t>~. Tlw main shaf't of tlw mac<• i~ ehom 
in the fonn of a fasces o f fourteen rods. with a slight tapering at <•itlwr t•11(1. Tlw bindings 
of the rods. and the head and base of the mace are all sih er. A nodt• on the base is 
engrmed with the Ppiscopa.l seal of Archbishop John Carroll. tlw flr'it bishop of the:' L'nited 
States and the eponyrn of the uni,'ersity. It depicts tlw Bles'it>d \'irgin \\ith '>ceptt·r and 
<.:r0\\11 holding the Christ C hild: thirteen stars for the thirte(•n stat<•s ,m• around th£'m, the 
crossed keys of ~t. PNer· })('n<'ath. and the inscription in Latin: John. Bishop of Baltimore 
1790. I nsidc the base is a copy of the Articles of fncmvoration of the U ni\crsi~. its chatter. 
granted h) tlw State of Ohio in 1890 in time to authorize the uni\·crsi~ \ llrsl degrees. 
Th<' University mace w~l<i crafted for John Canoll by thr lat<' Soh-<· I [aJqvist, a w<•ll 
known local siJv<.•rsmith, as his last commission: it was designc•d by Fr. P<•tt•r Fcmwssy. S.J .. 
nnivc·rsity marshal, and Dr. Roger Welchans , rc'tin•d professor of Art History. The 
Univc·rsity Mac:r is a gift of the Executive Board of tlw John Carroll Alulilni_ Association; it 
is giwn in rnemory of Fr. Michael J. Lavell<.>, S.J., twenty-first pre idC'nl of tht~ nnivcrsity 
(1934- 1995). 
[7] 
THE TRADITION OF THE ACADEMIC COSTUME 
One of tlw more striking a.<ipf'cts of acad<-'mic crremonies is the colorful dress of the participants. 
An unde>rstandin~ of th(' tradilions determining style and C'olor of costumes can enrich on<>'s atten-
dan<'<' at sud• events. 
Tlw dio;tinc:tive academic dress has its origin in the universities of the middlf' ages where cold 
buildings and tonsured h("'ads made wa.nn ~owns and protective hoods a matter of necessity. Individual 
institutions such as Cambridge and Ox1ord adopted special mles go' erning the kind of dn•ss Lhat was 
to be permitiecl, and the custom was repeated throughout Europe. It is for thi<i reason that some ol' the 
most eye-catch ing go•vns ar<> those mandated by European scl10ols. 
In America, practice has been somewhat less ven turesome. Although the custom of wearing 
distinctive attire had existed sin('e the time of the colonial colleges, present nsage seems to date from 
a conference hC'Id at Columbia in 1895. From that meeting came a resolution calling for the 
regulation by <.:ode of what was generally to be wom at academic events. That code, revisl'd in l932 
and again in 1960. makes recommendations as to the pattem. materiat color and trimmings to be used 
on academic gowns. 
The bachelor:<; gown. 'vith long pointed sleeves, is worn closed. The master's gowns, which can be 
worn open, have a distinct oblong sleeve with an arc cut in the front. Doctors we.u· the bell shapetl 
siN•vcd robes which are marked with velvet facing in front and velvet bars on the sleeve. Although 
these gowns an" aJl ordinruily black. in rec<'nt years there hm·e been exceptions made in color. 
lloods for the vruious degrees differ in length. Bachelors wear three foot hoods; Masters, three 
and a half; and Doctors, lour feet. They are bound by velvet or velveteen in colors which designate the 
wearer's area or speciaUzation, and they are lined with the colors of the instillttion granting the degree. 
At John Carroll, the lining is blue and gold. Man)' institutions. however, have dispensed entirely witll 
the bachelors' hoods. 
The colors associated witb the more c;ommon academic disciplines are: white for Arts and Letters; 
drab for Business; light blue for Education; pu11Jle {or Law; dark blue for Philosophy; golden yellow 
for Science; and scarlet for Theology. 
The cap traditional ly worn is the black mortar board, altl10ugh the tam and the Elizabethan will 
be seen on some or the faculty. The tassel is most often black, Doctors fTequently wear gold, and 
lawyers wear pU1plc. 
[8] 

